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ГРАДУИРОВАННЫЕ 
АЛГЕБРЫ ЛИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВА 
С НУЛЬ-КОМПОНЕНТОЙ МАЛОГО РАНГА 
В связи с проблемой классификации простых алгебр Ли 
четной характеристики представляет интерес описание тран­
зитивных 1-градуированных алгебр Ли L = tВi>=-lLi с клас­
сической редуктивной компонентой L 0 . В случае р > 2 такое 
описание получено в [2]. В работе рассматрива€тся случай, ко­
гда Lo - классическая алгебра Ли типа В2 и Gz . Через V(Л) 
обозначается неприводимый ограниченный Lо-модуль со стар­
шим весом Л, Л 1 , Л2 - фундамента.льные веса алгебры Lo. 
При р = 2 неприводимые р-представления алгебры Lo могут 
соответствовать старшим весам Л1, Л2, Л1 + Л2 (см. [2]) . Опре­
деления и обозначения, связанные с алгебрами картановского 
типа, см . в [1] . Определения решеток L~1 , L~2 , L~1 +л2 см . в [З] . 
Строение !-градуированных алгебр Ли с компонентой Lo = 
= В2 и неприводимым ограничеmrым L0 -модулем L-1 = V(Л) 
описывается в теореме 1. 
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Теорема 1. Ес.л.и L-1 = V(Л), Л = Л1 и L 0 = L~1 ® k, 
где k - поле характеристики 2, L~1 = ЕIЭоЕФZХа:ЕР < hщ, 
ho:2 /2 > z, Ф - система корней типа В2, то L содержит 
идеал, изоморфный Аз/Z(Аз). 
Ес.л.и L-1 = V(Л), Л = Л2 и Lo = L~2 ® k, где k - по­
ле характеристики 2, L~2 = ЕIЭо:ЕФZХо:Е!Э < ho:1 , ho:2 > z, 
Ф - система корней типа В2, то имеет место изоморфизм 
H(:F)-1 Е1Э H(:F)o Е1Э H(:F)1 ~ L-1 Е1Э Lo Е1Э L1, где H(:F) - Га­
милътонова алгебра Ли. 
Ес.л.и L-1 = V(Л), >.. = Л1 + Л2 и Lo = L~1 +л2 ® k, где k -
поле характеристики 2, L~1 +л2 = ЕIЭа:ЕФZХо:® < ho:i, ho:2 > z, 
Ф - система корней типа В2, то L1 =О. 
Строение !-градуированных алгебр Ли с компонентой Lo = 
= G2 и неприводимым ограниченным Lо-модулем L-1 = V(Л) 
описывается в теореме 2. 
Теорема 2. Если L_1 = V(Л), Л = Л1 и L0 = L~1 ® k, 
где k - поле характеристики 2, L~1 = ЕIЭо:ЕФZХо:Е!Э < ho:1 , 
ho:2 > z, Ф - система корней типа G2, то L содержит~ 
иделл изоморфный D4/Z(D4). 
Если L-1 = V(Л), >.. = Л2 и Lo = L~ ® k, где k - по­
ле характеристики 2, L~2 = Е!Эо:еФZХо:Е!Э < hcr11 ho:2 > z 
Ф - система корней типа G2, то L - полупростая ал 
ге.бра Ли L = G2 ® К[х]/х(2)+ < 1 ® fx > с градуировк01·, 
задаваемой градуировкой алгебры К[х]/ х<2), относительно к. 1-
торой deg х = -1. 
Если L-1 = V(Л), >.. = Л1 + Л2 и Lo = L~1 +л2 ® k, где k -
поле характеристики 2, L~1 +л2 = ЕIЭо:еФZХо:Е!Э < ho:1 , ho:2 > z, 
Ф - система корней типа G2, то Li = О . 
Результаты получены при помощи системы компьютерной 
алгебры GAP. 
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МАКСИМАЛЬНЫЕ ИДЕАЛЫ 
В ПОЛУКОЛЬЦАХ НЕПРЕРЫВНЫХ ФУНКЦИЙ 
СО ЗНАЧЕНИЯМИ В ЕДИНИЧНОМ ОТРЕЗКЕ 
Введение. Через С(Х, S) обозначим полукольцо всех 
непрерывных функций, определенных на произвольном ком­
пакте Х (то есть компактном хаусдорфовом пространстве) 
и принимающих значения в топологическом полукольце S. 
Пусть 1=[О, 1] - единичный числовой отрезок, рассматрива­
емый с обычными операциями умножения ·, тах ( V) и min 
( /\) 1 частичной операцией сложения + и стапдартной топо­
логией. Тогда С(Х, 1) в зависимости от выбранных операций 
